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ОКРЕМІ АСПЕКТИ МИТНОГО  
КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ  
БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
У статті проаналізовано взаємозв’язок економічної, митної та інших безпек держави, 
обгрунтовано роль митного контролю як складової системи економічної безпеки держави. 
Сформульовано та структуровано митні інтереси, що є актуальними на сучасному 
етапі функціонування митних органів. Обгрунтовано важливість впровадження 
організаційних, функціональних змін та сучасних підходів до управління та розвитку 
персоналу, комунікацій в митних органах у забезпеченні економічної безпеки держави. 
Окрему увагу приділено перспективам розвитку митного контролю після випуску товарів.
Ключові слова: митний контроль, митні інтереси, економічна безпека, митна безпека, 
бізнес-аналіз, автоматизація процесів.
П. В. Пашко, А. А. Костенко. Некоторые аспекты таможенного контроля в системе 
экономической безопасности государства
В статье проанализирована взаимосвязь экономической, таможенной и 
других опасностей государства, обоснована роль таможенного контроля как 
составляющей системы экономической безопасности государства. Сформулированы 
и структурированы таможенные интересы, которые являются актуальными на 
современном этапе функционирования таможенных органов. Обоснована важность 
внедрения организационных, функциональных изменений и современных подходов к 
управлению и развитию персонала, коммуникаций в таможенных органах в обеспечении 
экономической безопасности государства. Особое внимание уделено перспективам 
развития таможенного контроля после выпуска товаров.
Ключевые слова: таможенный контроль, таможенные интересы, экономическая 
безопасность, таможенная безопасность, бизнес-анализ, автоматизация процессов.
Метою написання статті є формування пропозицій щодо підвищення рівня 
економічної і митної безпеки держави шляхом окреслення та систематизації митних 
інтересів, актуальність яких зумовлена сучасним розвитком митної справи.
© Пашко П. В., Костенко А. О., 2019
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Постановка проблеми. Сучасний розвиток світової економіки зумовлює необхідність 
вдосконалення підходів до здійснення державного контролю країнами світу. Здійснення 
митного контролю є однією з вагомих складових системи економічної безпеки держави, 
у той же час він є складовою систем інших видів безпек. Митний контроль та інша 
діяльність, пов’язана зі здісненням митної справи, відіграє важливу роль у формуванні 
стійкості економіки країни до негативного впливу внутрішніх і зовнішніх загроз, розвитку 
економічної системи держави. Тому вважаємо своєчасним окреслити актуальні аспекти 
митного контролю через призму митних інтересів в контексті забезпечення економічної 
безпеки України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед дослідників питань економічної 
безпеки в частині, що стосується митної справи, необхідно відмітити Бережнюка І. Г., 
Пашка П. В., Войцещука А. Д., Несторишена І. В., Колесника В. Т., Ківалова С. В., 
Гуцул І. А., Ткачика Ф. П. та інших. Проте перелік митних інтересів потребує розширення 
та переосмислення у зв’язку з сучасними змінами та досягненнями у сфері розвитку 
економіки та державного контролю, а також викликами нацональній безпеці. 
Виклад основного матеріалу дослідження. У відповідності з Методичними 
рекомендаціями щодо розрахунку рівня економічної безпеки України економічна 
безпека – це стан національної економіки, який дає змогу зберігати стійкість до внутрішніх 
та зовнішніх загроз, забезпечувати високу конкурентоспроможність у світовому 
економічному середовищі і характеризує здатність національної економіки до сталого та 
збалансованого зростання [1]. 
Деяка категорія дослідників, у тому числі Буковська О. Д. [2, с. 52], Юрій С. І. [3, с. 44], 
Пендюра М. М. [4, с. 57], Городецький О.Є. [5, с. 46] та інші, розглядають економічну 
безпеку з позиції захисту національних інтересів, а саме визначають економічну безпеку 
як захищеність економічних відносин, спроможність, стан захищеності національних 
інтересів держави. При даному підході важливим є чітке визначення національних 
інтересів і їх індикаторів, що забезпечать сталий розвиток економіки держави, оскільки 
вони можуть бути суперечливими.
Маулль Х. [6], Мунтіян В. І. [7], Абалкін Л. І. [8, c. 217], Похилюк В. В. [9, c. 51] та 
інші розглядають економічну безпеку з позиції стійкості економіки країни до негативного 
впливу внутрішніх і зовнішніх загроз, чинників та її спроможності до стабільності й 
постійного розвитку, прогресу, самовдосконалення та оновлення.
Дослідження, висвітлене у даній роботі, проведено авторами, базуючись на теоретичних 
та практичних засадах, які передбачають, що митний контроль є одним з компонентів 
системи економічної безпеки України.
Практична реалізація забезпеченя та підвищення рівня економічної безпеки реалізується 
у тому числі в межах «Стратегії сталого розвитку України – 2020», затвердженої Указом 
Президента України від 12.01.2015 № 5/2015, яка серед іншого передбачає реформу 
державної митної справи.
Бережнюк І. Г., Пашко П. В. [10, с. 31-40] вважають, що економічна безпека – це 
стан економічного забезпечення національної безпеки держави, загальнонаціональний 
комплекс заходів, спрямованих на постійний, збалансований і стабільний розвиток 
економічної системи держави, забезпечення самодостатності та стійкості системи, що 
включає механізм протидії внутрішнім і зовнішнім загрозам. 
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Митну безпеку вважають складовою одночасно економічної безпеки та зовнішньо-
економічної безпеки. Метою системи митної безпеки є досягнення усталеної, передбачуваної 
роботи митної системи, достатнього рівня сприяння ЗЕД в нестабільних зовнішніх і 
внутрішніх умовах, забезпечення зниження ризиків, а також нейтралізації ризик-чинників, 
які безпосередньо впливають на стан реалізації [11, с. 17]. У Митному кодексі України 
митну безпеку визначено як стан захищеності митних інтересів України [12].
У той же час, зважаючи на диверсифікацію процедур, що проводяться митницею, 
можна стверджувати, що митна безпека також має взаємозалежний вплив з екологічною, 
політичною, військовою, інформаційною, інтелектуальною, кримінальною, продовольчою, 
енергетичною, соціальною безпеками як складовими економічної безпеки держави. 
Наприклад, з метою забезпечення інформаційної безпеки митними органами здійснюється 
захист персональних даних, державної, комерційної та іншої охоронюваної законом 
України таємниці, для підтримання екологічної, продовольчої безпеки, попередження 
погіршення екологічної обстановки, загроз сусупільним інтересам митні органи 
реалізують державний контроль продукції шляхом перевірки відповідності та безпечності 
продукції, що переміщується через митний кордон України [13]. Забезпечення надання 
митними органами якісних державних послуг і сервісів підвищує рівень соціальної 
безпеки держави. Таким чином, задоволення митних інтересів впливає на велику кількість 
інших складових національної безпеки держави (рис. 1).
Рис. 1. Вплив митних інтересів на складові національної безпеки держави
Джерело: авторська розробка
Митні інтереси згідно законодавства України визначаються як національні інтереси 
держави, забезпечення та реалізацію яких покладено на митні органи [14, с. 13]. 
Шевчук С. В. трактує митні інтереси як складник національних інтересів держави, що 
лежить у площині різногалузевого спрямування (соціально-економічного, екологічного, 
політичного, правоохоронного, зовнішньоекономічного, інформаційного, культурного) 
та тривимірного формату взаємодії (мікро-, макрорівень та наднаціональний рівень), 
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реалізація яких забезпечується у межах здійснення митної справи, що сприяє побудові 
ефективної моделі захисту митної та національної безпеки [15, с. 47].
Відповідно, митні інтереси, що вже були визначені у працях [10; 13, с. 310], пропонується 
актуалізувати та доповнити, систематизуючи відповідно до напрямів діяльності митних 
органів:
‒ Структура та організація роботи;
‒ Управління та розвиток персоналу;
‒ Здійснення діяльності у сфері митної справи;
‒ Надання сервісів, пов’язаних з митною справою, фізичним і юридичним особам, у 
тому числі нерезидентам.
Тому, за результатами проведеного аналізу, нами визначено наступні митні інтереси за 
наведеними категоріями (табл. 1).
Таблиця 1
Митні інтереси
Визначений митний інтерес за категорією Очікуваний ефект від реалізації
1 2
Структура та організація роботи
Створення сучасної організаційної структури 
Державної митної служби України, яка 
відповідатиме практиці митниць розвинутих 
країн. Перегляд напрямів роботи та перерозподіл 
завдань між підрозділами та територіальними 
органами Служби.
Оновлення підходів до зовнішньої комунікації 
Служби, що відповідатимуть сучасним 
потребам громадян та суб’єктів ЗЕД (наприклад, 
заровадження системи антикризових 
комунікацій, викладення матеріалу «доступною 
мовою», акцент на візуалізації інформації, 
доступність інформації англійською мовою 
тощо).
Запровадження регулярного аналізу «бізнес-
процесів» з метою їх постійної оптимізації 
та вдосконалення. Прийняття управлінських 
рішень лише після проведення аналізу та оцінки 
усіх альтернатив.
Запровадження сучасних ІТ рішень для 
організації та контролю роботи, які дозволять 
відслідковувати надання та виконання усіх 
завдань співробітниками, об’єктивно та 
базуючись на аналітиці по якості роботи 
приймати рішення щодо зміни навантаженості, 
рівня оплати праці, застосування методів 
мотивації, навчання, притягнення до 
відповідальності або заохочення, прогнозування 
реального часу та затрат ресурсів на виконання 
завдань.
Підвищення результативності здійснення 
митного контролю, оптимізація використання 
трудових ресурсів.
Зростання зовнішньоекономічної діяльності 
внаслідок підвищення рівня довіри до 
державного органу та прозорих правил ведення 
торгівлі.
Підвищення ефективності роботи 
Держмитслужби шляхом збільшення кількості 
та якості виконання як доручень вищих органів, 
так і завдань, що виконуються в рамках функцій.
Зниження кількості нерезультативних або 
негативних управлінських рішень.
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Продовження таблиці 1
1 2
Управління та розвиток персоналу
Запровадження системи відбору для прийому 
на роботу осіб, відповідно до уніфікованих 
профілів вакансій та потреб підрозділів.
Формування бренду Держмитслужби, 
запровадження нової корпоративної культури.
Запровадження сучасних методів управління 
персоналом, Human Capital Management, систем 
мотивації персоналу.
Забезпечення психологічної безпеки 
працівників.
Запровадження сучасної системи навчання 
та підвищення кваліфікації: відповідно до 
профілів посади, за якими здійснюється прийом 
на роботу, згідно з індивідуальним профілем, 
кар’єрними очікуваннями та здібностями 
співробітника, потребами державного органу.
Налагодження системи внутрішньої 
комунікації.
Впровадження сучасних ІТ рішень для 
управління та розвитку персоналу.
Збільшення доходу Державного бюджету 
шляхом підвищення ефективності роботи 
співробітників Держмитслужби за рахунок:
‒ підбору найбільш відповідних кандидатів на 
посади;
‒ залучення висококваліфіованих фахівців 
шляхом використання позитивної реклами 
бренду, через «соціальні» та інші нематеріальні 
переваги.
Підвищення рівня керованості органом, 
зниження рівня корупції.
Здійснення діяльності у сфері митної справи
Перебудова митної системи відовідно до 
міжнародних стандартів та практик розвинутих 
країн.
Автоматизація митних процедур за рахунок 
сучасних ІТ технологій, забезпечення захисту 
інформації.
Автоматизація процесів за рахунок інтеграції 
баз даних державних органів.
Формування та оприлюднення зрозумілої 
політики реалізації митної справи, цілей та 
пріоритетів Держмитслужби та Міністерства 
фінансів, застосування уніфікованих, 
об’єктивних методів вирішення спірних, 
нестандартних випадків.
Перегляд та розширення повноважень 
співробітників митних органів у контексті 
міжнародного рівня порушень митних правил; 
сучасних потреб бізнесу, таких як дистанційна 
робота; іноземних практик з налагодження 
митницями партнерських відносин з сумлінними 
суб’єктами ЗЕД; постійно зростючого рівня 
доступності інформації через відкриті джерела; 
появи нових методів і інструментів порушень 
митних правил.
Запровадження стандартизованих алгоритмів 
здійснення митних процедур.
Підвищення рівня митної, 
зовнішньоекономічної, екологічної, військової, 
інформаційної, продовольчої, енергетичної, 
соціальної та інших безпек.
Розвиток торгівлі.
Збільшення інвестиційної привабливості 
країни шляхом забезпечення прозорості 
здійснення процедур.
Збільшення доходу Державного бюджету за 
рахунок зниження рівня порушення митних 
правил, прискорення здійснення митних 
процедур, підвищення результативності 
здійснення митного контролю, збільшення 
зовнішньоекономічних операцій.
Оптимізація використання трудових ресурсів.
Залучення коштів іноземних підприємств до 
економіки країни шляхом зменшення впливу 
адміністративних бар’єрів на здійснення 
зовнішньоеконоічної діяльності.
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Продовження таблиці 1
1 2
Забезпечення якісного контролю дотримання 
законодавства України у сфері митної справи, 
у тому числі шляхом швидкого та зручного 
проходження контролю для сумлінних суб’єктів 
ЗЕД та якісних поглиблених перевірок 
ризикових суб’єктів ЗЕД через:
‒ застосування детального аналізу 
зовнішньоекономічних операцій до 
переміщення товарів через митний кордон 
України, під час перебування товарів під 
митним контролем та після випуску товарів;
‒ переміщення основних митних процедур 
на етап після випуску товарів та запровадження 
системи гарантування митних платежів для 
переважної більшості операцій;
‒ запровадження системи управління 
ризиками, що функціонуватиме за допомогою 
сучасних ІТ рішень;
‒ запровадження інституту митних розслідувань 
та розвиток системи контрольованих поставок;
‒ розвиток інституту митних лабораторій.
Надання сервісів фізичним і юридичним особам, у тому числі нерезидентам
Оновлення підходів до надання державних 
послуг і сервісів.
Оприлюднення актуальної інформації, роз’яснень 
у зручній та доступній формі. Створення 
інформаційного контенту у інтерактивній формі, 
що відповідає сучасним потребам громадян.
Надання державних послуг і сервісів з 
використанням сучасних ІТ технологій: 
отримання послуг і сервісів дистанційно, без 
затримок або з використання електронних черг.
Налагодження системи збору громадських 
зауважень і пропозицій у сфері митної справи.
Розвиток зовнішньоекономічної діяльності 
внаслідок підвищення рівня довіри до 
державного органу та прозорих правил ведення 
торгівлі.
Зменшення рівня порушення митних правил 
внаслідок надання якісних сервісів.
Зменшення кількості скарг та затрат ресурсів 
на обробку скарг.
Зниження рівня корупції шляхом підвищення 
обізнаності суб’єктів ЗЕД і громадян.
Джерело: авторська розробка
Таким чином, реалізація митних інтересів формує стійку до загроз митну систему, що 
сприяє підвищенню рівня національної безпеки держави, ефективному функціонуванню 
економіки держави, економічному зростанню, задоволенню матеріальних та соціальних 
потреб громадян, розвитку міжнародної торгівлі та зовнішньоекономічних зв’язків, 
зниженню рівня корупції.
У той же час, аналіз актуальних митних інтересів демонструє те, що за умов сучасної 
світової торгівлі митниця не може залишатись інституцією, що концентрується виключно за 
адмініструванні митних платежів, контролі дотримання законодавства та протидії митним 
правопорушенням. Аби забезпечувати розвиток економіки держави через приплив іноземних 
активів, збільшення міжнародних товаропотоків та, відповідно, укріплення національної 
валюти, Держмитслужбі рекомендується проведення реорганізації з метою забезпечення 
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функціонування як ефективної організації, що базується на визначених цінностях та 
культурі, встановленні та виконанні вимірюваних показників оцінки роботи та оплати праці 
згідно досягнутих результатів, постійному розвитку персоналу та побудови комфортного 
середовища для працівників, автоматизації типових процесів і процедур за рахунок 
запровадження сучасних ІТ рішень, а також формування позитивного іміджу організації як 
складової державного сектору, формування уніфікованих підходів до виконання процедур 
в рамках законодавства та зменшення «людського чинника» при проведенні митного 
контролю та пов’язаних з ним процесів, підвищення якості здійснення митного контролю 
та надання послуг і сервісів з використанням сучасних інструментів та впровадження інших 
спрощень, пов’язаних із здійсненням зовнішньоекономічної діяльності. 
Особливу роль у спрощенні процедур торгівлі відіграє митний контроль після випуску 
товарів. Використання системи управління ризиками дозволяє здійснювати ранжування 
суб’єктів ЗЕД та проводити тривалі і детальні контрольні заходи на митному кордоні та 
(або) під час митного оформлення товару лише щодо найбільш ризикових операцій. Інші 
суб’єкти ЗЕД можуть перетинати митний кордон та здійснювати митне оформлення за 
спрощеними процедурами завдяки функціонуванню поглиблених перевірок після випуску 
товарів, що можуть проводитись за визначених випадків. Зважаючи на зазначене, необхідним 
є формування в Україні законодавчої та технічної бази в частині контролю після випуску 
товарів відповідно до міжнародного законодавства та іноземних практик, та переосмослення 
у зв’язку з цим функціоналу підрозділів митниць та їх операційних процесів.
Висновки з проведеного дослідження. Враховуючи складність та зв’язок митного 
контролю з іншими складовими системи економічної та інших безпек держави, питання 
формування та реалізації митних інтересів є вкрай актуальним. Під час дослідження 
встановлено, що митні інтереси повинні формуватись не лише з точки зору митного 
контролю, протидії митним правопорушенням і зовнішньоекономічної діяльності, але й 
в контексті інституційного потенціалу митних органів, розвитку персоналу, комунікації, 
запровадження сучасних інструментів і рішень провадження діяльності, автоматизації 
і оптимізації операційних процесів, перспектив розвитку соціальної сфери держави, 
сприяння розбудові бізнесу.
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P. V. Pashko, A. O. Kostenko. Some aspects of customs control in the system of economic 
security of the state
Customs control is one of the important components of the economic security system of 
the state, at the same time it is a component of other types of security systems. The versatility 
and complexity of this essence, as well as the modern development of technology, the world 
economy, social sphere have necessitated the improvement of approaches to customs control by 
countries around the world, as well as models of customs authorities. According to the authors, 
a comprehensive study of customs interests allows to research the directions of improvement of 
cusoms control and its impact on the functioning of the state. The article analyzes the definition, 
relationship and components of the concepts "system of economic security of the state", "customs 
security of the state", "customs interests". The role of customs control as a component of the 
economic security system of the state is determined. The customs interests that are relevant at 
the present stage of functioning of customs are formulated and structured. The proposed customs 
interests could become the basis for the formation of a strategy for the development of customs and 
reform of customs authorities. The interrelation of customs interests with various types of security, 
which are a part of the national security of the state, is outlined. The importance of introduction of 
IT, organizational, functional changes, modern approaches to communications, management and 
development of the personnel, Human Capital Management in customs bodies in maintenance of 
economic safety of the state is offered and proved. Particular attention is paid to the prospects for 
the development of post-release control. The importance of the development of customs control 
after the release of goods and its key role in facilitation of trade procedures is substantiated.
Key words: customs control, customs interests, economic security, customs security, business 
analysis, process automation.
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